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Актумьность исследования обусловлена социально-
экономическими преобразованиями нашего общества на основе демо­
кратизации и гуманизации государственного строя в целом; насущной 
необходимостыо изменения существующей системы профессиональ­
ного образования, отвечающей современным требованиям и условиям 
экономических и социальных реформ. 
Современное образование требует создания инновационной мо­
дели непрерывного профессионального образования, рассчитанной на 
подготовку выпускника, сочетающего конкурентоспособность, твор­
чество, готовность нести ответственность за свои решения и действия, 
и профессионализм руководителей и педагогов, способных готовить 
компетентных специалистов. 
Учитывая современные требования к образованию, ряд ученых 
страны обосновали необходимость смены парадигмы образования. В 
качестве одной из отвечающих времени парадигм может быть пред­
ложено обучение, включающее в себя новое содержание, организаци­
онные формы и технологии (А.С.Белкин, А.П.Беляева, К.Я.Вазина, 
Э.Ф.Зеер, И.Г.Пустильник, Е.В.Ткаченко). 
Современное образование, по мнению отечественных и зару­
бежных ученых, должно строиться на системной основе 
(В.П.Зинченко, Ф.И.Перегудов, Г.Н.Сериков, П.С.Хейфец, Д.Ж.Хьюз, 
Г.П.Щедровицкий, Б.Г.Юдин). Инновационные процессы в образова­
нии необходимо прогнозировать, моделировать (В.П.Беспалько, 
В.С.Гершунский, Н.А.Иванов) и технологизировать (В.С.Збаровский, 
И.А.Каралаш, М.В.Кларин). 
В образовании конца ХХ в. особого внимания требует развитие 
интеллектуальных способностей (В.В.Давыдов, Э.Ф.Зеер), социальной 
активности (А.Г.Асмолов, Я.Л.Коломинский), сознания обучаемых 
(А.Н.Леонтьев, А.Я.Найн). 
Новые подходы к системе образования предполагают переори­
ентацию на качественно иные ценности в образовательном простран­
стве, формирование нового профессионального мировоззрения, осно­
ванного на личностно ориентированном обучении, воспитании, разви­
тии. 
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Постоянное увеличение потока информации и тендетщя к ин­
теграциошiым процессам в различных областях знания диктуют необ­
ходимость системной организации содержаш~я обучеШIЯ. 
Ориентация на деятельпостную организацию учебного процесса 
и его непрерывность ставит задачу разработки педагогических техно­
логий, обеспечивающих непрерывное развитие потребностей, способ­
ностей, сознания человека, и овладения ими. 
В этой связи весьма актуальной становится проблема разработ­
ки методического обеспечеШIЯ непрерывного профессионального раз­
вития педагогических кадров. 
Анализ отечественной и зарубежной теории и практики совре­
менного обучения позволяет вьщелить основные направлеШIЯ разви­
тия непрерывного профессионального обра:юваШIЯ и его методиче­
скоГо обеспечения: создание учебных заведений нового типа; измене­
ние взаимоотношений педагогов и учащихся на основе содружества, 
взаимопоШIМания, взаимоуважения; изменение организации учебного 
процесса: переход на деятельностный режим, важным моментом ко­
торого является соответствие внешних и внутренних целей, вызы­
вающих и удовлетворяющих потребности обучаемых в познаватель­
ной деятельности. Огсюда вытекает необходимость организовать дея­
тельность таким образом, чтобы обеспечить у обучаемых формирова­
ние целей-мотивов. В связИ с отсутствием системы целей и системно­
го содержания программы учебных дисциплин используются педаго­
гами в основном для передачи предметной культуры и умений, а не 
для развития способностей обучаемых. Все это приводит к неготовно­
сти выпускника профессиональной школы грамотно действовать в ре­
ально складывающих:ся производственных ситуациях. Практика же 
показывает, что многие педагоги не способны технологически обес­
печить развитие потребностей и способностей учащихся. Наконец, 
традиционная модель обучения не использует такую важную состав­
ляющую деятельности, как рефлексия, развивающая сознание челове­
ка. 
Таким образом, прослеживаются противоречия между потреб­
ностями рынка труда в конкурентоспособных специалистах и воз­
можностями системы современного образоваШIЯ осуществлять подго­
товку таких специалистов; между инновационными технологиями не­
прерывного профессионального обра:ювания и неадекватным им ме-
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тодическим обеспечением, не реализующим цели развивающих тех­
нологий. 
Проблема исследования закточается в теоретическом осмыс­
лении сущности непрерывного профессионалъного развития педаго­
гических кадров, а также проектировании и экспериме1палъной про­
верке системы методического обеспечения развивающей педагогиче­
ской технологии, позволяющей разрешить глобальное противоречие 
между потребностями общества в конкурекrоспособных специалистах 
и возможностями традиционной системы воспроизводства кадров. 
Объект исследования - система непрерывного профессиональ­
ного развития педагогических кадров. 
Предмет исследования - методическое обеспечение разви­
вающей педагогической технологии. 
Цель исследования - разработать, теоретически обосновать и 
экспериментально проверить систему методического обеспечения 
развивающей педагогической технологии. 
Гипотеза исследования. Технологический процесс может не­
прерывно осуществляться на новом качественном уровне, если систе­
ма его методического обеспечения будет адекватна целям развиваю­
щей технологии и позволит реализовать: 
• развитие мировоззренческой позJЩИИ человека; 
• системность предметного содержания; 
• овладение педагогами технологией развивающего обучения; 
• поэтапное отслежи:вание, систематизацию и тиражирование 
инновационного omrra педагогического коллектива. 
Задачи исследования соответствуют цели и гшютезе исследо­
вания: 
1. На основе анализа психолого-педагогической литературы 
определить инновационный способ организации современного обуче­
ния и его методического обеспечения. 
2. Разработать и обосновать систему методического обеспече­
ния технологической организации обучения. 
3. Экспериментально проверить эффективность разработан­
ной системы методического обеспечения для организации развиваю­
щей технологии. 
4. Опредеruпь этат1 отележивакия результатов технологиче­
ского процесса. 
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Методологической основой исследования явились философ­
ские и общенаучные положения теории сознания, саморазвития чело­
века (П.К.Анохин, В.И.Вернадский, В.В.Давыдов, Л.В.Занков, 
К.К.Платонов, И.Т.Фролов, Д.В.Эльконин и др.); положения о систем­
ном подходе к непрерывному обучению педагогических коллективов 
(К.Я.Вазина, В.В.Краевский, Н.В.Кузьмина, В.Н.Садовский, 
В.Д.Шадриков, Г.П.Щедровицкий, Э.Г.Юдин и др.); о роли деятель­
ности в саморазвитии человека (Л.С.Выготский, М.С.Каган, 
А.Н.Леонтьев и др.); философские положения о дискретности и не­
прерывности развития личности и профессионального мастерства 
специалиста (Э.Н.Гусинский, В.П.Зинченко, И.Г.Савицкий, 
П.Г.Щедровицкий); ведущие положения психолого-педагогической 
науки в области непрерывной профессиональной подготовки кадров о 
взаимосвязи общего и профессионального образования (С.Я.Батышев, 
А.П.Беляева, В.М.Вайн, М.И.Махмутов, Г.Е.Зборовский и др.); о под­
готовке учащейся молодежи в системе непрерывного образования 
(А.С.Белкин, М.А.Галагузова, А.Т.Маленко, А.Я.Найн, В.А.Поляков, 
В.Д.Семенов, Е.В.Ткаченко, В.В.Шапкин и др.); о формировании мо­
тивации·в процессе труда и деятельности (Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович, 
Э.Ф.Зеер, Б.Ф.Ломов, Т.М.Шамова и др.). Методологической основой 
послужили также относящиеся к упомянутым проблемам отдельные 
исследования ученых стран ближнего (Я.Л.Коломинский~ 
А.А.Кыверялг, Л.Юцявичене) и дальнего зарубежья (Л.Клишберг -
Германия; Т.Новацки, Н.Фрейман Польша; Н.Шебек, 
Д.Толлингерова- Чехия; Л.Генкова- Болгария; Т.Сэкамото- Япония; 
Д.Ж.Кэрролл, Л.Андерсен, У.Шрамм- США; А.А.Ромашевски- Ве­
Ликобритания). 
Методы исследования.: 
• теоретический анализ философской, социологической, педа­
гогической, психологической и управленческой литературы по про­
блеме исследования, анализ нормативных документов; 
• сравнительный историко-педагогический анализ отечествен­
ной литературы, позволяющий выявить тенденции непрерывного 
профессионального развития; 
• педагогическое проектирование, используемое при разработ­
ке системы методического обеспечения развивающей педагогической 
технологии; 
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• наблюдение, анкетирование, тестирование, применяемые для 
диагностики состояния и уровня развития педагогических кадров; 
• эмпирические методы, вкточающие констатирующий, фор­
мирующий эксперимеmы, педагогический мониторинг. 
База исследования. Опытно-экспериментальное исследование 
проводилось на кафедре профессиональных педагогических техноло­
гий при научно-исследовательской лаборатории непрерывного про­
фессионального саморазвития Волжского государственного инженер­
но-педагогического института (Нижний Новгород). 
Основные теоретические положения проверялись в сельскохо­
зяйственном колледже Арзамаса Нижегородской области, профессио­
нальных лицеях .N"!! 47, .N"!! 5 Нижнего Новгорода, профессиональном 
шщее N!! 34 Иванова, профессиональном ЛШJ,ее N!! 7 Фурманова Ива­
новской области, профессиональном лицее .N"2 43 Перми, средней 
школе села Казаково Кировекой области. 
Этапы исследования. Избранная методологическая основа и 
поставлеm1ые задачи определили ход опытно-экспериментального ис­
следования, которое проводююсь в несколько этапов в период 1980-
1998 гг. На каждом этапе в зависимости от решаемых задач применя­
лись соответствующие методы исследования. 
На первом этапе (1980-1983) осуществлялось изучение дея­
тельности педагогов профессиональной школы, ее методического 
обеспечения и поиск условий повышения эффективности профессио­
нального обучения педагогических кадров. 
На втором этапе (1983-1988) разрабатывалась система мето­
дического обеспечения технологии непрерывного профессионального 
развития специалистов; подбирались учебные заведения и проводи­
лось обучение руководителей, преподавателей, методистов профее­
сиопальной школы, мастеров производственноrо обучения модели не­
прерывного профессионального развития. 
На третьем этапе, опытно-экспериментальном (1988-1993), 
проверялась эффективность системы методического обеспечения 
технологического процесса и осуществлялась ее коррекция. 
Четвертый, заключительный этап (1993-1998) вкточал ин­
терпретацию результатов исследования, систематизащпо и тиражиро­
вание нового педагогического опыта. Осуществлялось массовое вне­
дрение технологического процесса и его методического обеспечения в 
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учебных заведеiШях: профессоональном mщее .N'!~ 5 Нижнего Новгоро­
да, профессионалъном лицее N!! 34 Иванова, профессиональном шщее 
N!! 7 Фурманова Ивановской области, средней школе села Казаков() 
Кировекой области. Проводилось обобщеiШе материалов исследова­
ния с публикацией части его результатов в открьrrой печати, делались 
сообщения на научно-практических конференциях и семинарах. 
Обсуждение, апробация и внедрение результатов исследова­
ния осуществлялись в процессе: 
• научно-педагогической деятельности в Горьковеком межре­
гиональном институте повышения квалификации раб0111иков профес­
сионалъно-теХIШЧеского образования и Ноткеком инженерно­
педагогическом инстmуге, цеmрах авторской школы "Саморазвитие 
человека"; 
• проведения методических семинаров в цеmрах внедрения 
модели саморазвития человека для руководителей, педагогов, масте­
ров производствешюго обучения; 
• проведения обучающих курсов для работников профессио­
нальной школы; 
• непосредствешюго участия в работе: 
а) российских научно-практических конференций 
"Непрерывность образования в профессиональной школе" 
(С.-Петербург, "1993); "Непрерывное профессиональное саморазвитие 
учащихся лицея" (Нижний Новгород,1993); "Учебно-методическое 
обеспечеiШе многоуровневого профессионалъно-педагогического об­
разования" (НижiШЙ Новгород, 1994 ); "Экономико-управленческие 
компоненты системы многоуровневого профессионально-
педагогического образования" (Нижний Новгород, 1994 ); 
"Непрерывное профессиональное саморазвитие" (Иваново, 1995); 
"Итоги внедрения модели саморазвития в учебный процесс (Нюкний 
Новгород, 1995); "ИнвариаJПные средства организации развивающего 
проС1ранства" (Иваново, 1996); "Систематизация предметного содер­
жания - средство саморазвИтия учителя и ученика" (Кировская об­
ласть, село Казаково, 1997); "Саморазвитие человека ·- новая модель 
образования" (Нижний Новгород, 1997); "Непрерывное профессцо­
нальное развитие педаюгов и учащих.ся" (Нижний Новгород, 1998); 
"Непрерывное профессиональное саморазвитие педагогов и учащих­
ся" (Фурманов, 1998); 
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б) ежегодных научно-практических конфереiЩий авторской 
школы, посвященных модели саморазвития человека и технологиче­
ской организации жизнедеятельности профессиональной школы. 
Научная новизна исследования закточается в постановке и 
решении проблемы методического обеспечения непрерывного разви­
тия педагогических кадров в профессиональном учебном заведении 
инновационного типа. Обоснована сущность системы методического 
обеспечения технолоmческой организации обучения; определены пе­
дагогические условия построения системы методического обеспече­
ния технологического процесса инновационного обучения. Разработа­
на и апробирована система методического обеспечения развивающей 
педагогической технологии. 
Теоретическая значимость исследовани.я закточается: 
• в разработке системы методического обеспечения техноло­
гического процесса инновационного обучения, вюпочающей пять 
функционально связанных между собой элементов: мировоззреНЧе­
ский, системно-содержательный, ·технологический, управленческий, 
рефлексивный; 
• в определении принципов построения методического обеспе­
чения непрерывного развития педагогических кадров (системность, 
непрерьmность, деятельпостный подход к обучению). 
Практическая значимость исследования. Разработан и вне­
дрен пакет обучающих проrрамм, вкточающий в себя методическое 
сопровождение технологической организации обучения. 
Экспериментально проверена эффекrивность системы методи­
ческого обеспечения технологической организации обучения. 
Разработанная система методического обеспечения позволяет 
производить перевод педагогов с традшi.Ионного на технологический 
режим обучения. 
Результаты исследования внедрены в общеобразовательные и 
профессиональные учебные заведения. 
Основная практическая ценность работы заюпочается в непре­
рывном развитии педагогических кадров, что обеспечивает качество 
профессиональной подготовки специалистов. 
Научная обоснованность и достоверность результатов ис­
следования обеспечиваются избранной методологической основой; 
использованием коМIUiексной методики теоретического и эксперимен-
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тальиого исследования, адекватной природе изучаемого явления; со­
гласованностью результатов работы с требованиями, которые предъ­
ЯВJIЯЮТСЯ к современным педагогическим исследованиям; воспроиз­
водимостью результатов и репрезентативностью объема выборки уча­
стников констатирующего, пробного, формирующего и контрольного 
экспериментов. 
Положения, выносимые на защиту: 
1. Технологическая организация образовательного пространства 
может бьrrь признана моделью инновационного обучения, так как 
создает все необходимые и достаточные условия для осуществления 
целенаправленного процесса подготовки компетентного специалиста. 
2. В качестве одной из развивающих технологий предлагается 
технология коллективно-индивидуальной мыследеятельности, обеспе­
чив3ющая непрерывное профессиональное развитие человека. 
3. Внедрение развивающей педагог~еской технологии требует 
разработки нового методического обеспечения, адекватного целям и 
задачам технологии инновацишшого обучения. Структура методиче­
ского обеспечения развивающего технологического процесса включа­
ет в себя пять функционально связанных между собой элементов: ми­
ровоззренческий, системно-содержательный, технологический, управ­
ленческий, рефлексивный. 
Структура и объем диссертации. ДИссертация состоит из 
введения, трех глав, закточения, библиографии, вкточающей 180 на­
именований, в том числе 1 О на иностранных языках, приложение. 
Во введении обоснован выбор темы исследования, раскрыты ее 
актуальность и степень разработанности; определены цель, объект и 
предмет исследования, сформулированы гипотеза и задачи работы; 
указаны методологическая основа, этапы и методы исследования; рас­
крьrrы научная новизна, теоретическая и практическая значимость ра­
боты, приведены сведения об апробации и внедрении результатов ис­
следования; определены понятия, являющиеся сущностными для ис­
следуемой проблемы. 
В первой главе "Непрерывное профессиональное развитие педа­
гогического коллектива учебного заведения в современных условиях" 
дается анализ различных теоретических подходов зарубежных и оте­
чественных ученых и практиков к системе непрерывного профессио­
налъного образования и его методического обеспечения, к педагогиче-
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ским технологиям. На основе теории деятельности и модели самораз­
вития человека обосновывается технологическая модель организации 
развивающей среды. Описана технология коллективно­
индивидуальной мыследеятельности (КИМ), выбранная нами как тех­
нология непрерывного образования педагогических кадров. 
Во второй главе "Проектирование системы методического 
обеспечения развивающей педагогической технологии" обоснованы 
условия отбора элементов системы методического обеспечения разви­
вающей технологии, определены структура и содержание системы 
методического обеспечения, установлены этапы отслеживания резуль­
татов ее внедрения. 
В третьей главе "Результаты опылю-экспериментальной рабо­
ты" дается характеристика организации оnъrпю-экспериментальной 
работь1, рассматриваются результаты диагностики уровня готовност~ 
коллективов профессиональных учебных заведений к овладею-по тех­
нологиями, обсуждаются результаты оnъпно-экспериментальной ра­
боты. 
В заключении подведены основные итоги исследования, свиде­
тельствующие о правомерности рабочей гшютезы, о выполнении це­




мыследеятельностн как технологня непрерывного 
профессноиального образования педагогического коллектива 
В теории и практике совремеЮiого обучения выделяется не­
сколько видов педагогических технологий. Наличие различных видов 
педагогических технологий объясняется тем, что за основу того или 
иного вида берется лишь одна сторона учебного процесса: либо со­
держание, либо технологические средства, либо отношения в снетеме 
"обучающий- обучаемый". 
Принцшшально новой является технология коллективно­
индивидуальной мыследеятельности, разработанная профессором 
К.Я.Вазиной. Методологические посылки этой технологии строятся 
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на аксиологических, онтологических основах модели саморазвития 
человека. 
Посылка первая. Учебное заведение, являясъ искусственно­
естественной средой жизнедеятельности человека, должно быть смо­
делировано по подобию устройства объективного мира. Поэтому ос­
новная функция педагога - организовать развивающее пространство 
для саморазвития каждого обучающегося. Главным в организации 
развивающего пространства является создание механизма, обеспечи­
вающего непрерывный процесс саморазвития человека. ·Этот меха­
низм доткен постояmю вкmочатъ каждого обучающегося в систему 
отношений, которая и будет вырабатывать у него систему деятельно­
сти. Таким механизмом мы счигаем коллектив учебного заведения. 
П осьи~ка вторая. Для обеспечения функционирования меха­
низма саморазвития человека его нужно погрузитъ в соответствую­
щую функциональную среду. Технологической моделью такой среды 
является ситуация. 
П осьи~ка третья. После погружения механизма в среду важно 
определить режим его функционирования, на основе которого необ­
ходимо создать алгоритмы технологического процесса. 
Исследуя человека как природную уникальную саморазвиваю­
щуюся систему, К.Я.Вазина выделяет три основных параметра техно­
логического управления. Ими являются потребности-способности­
сознание человека. Это параметры статической модели. Далее 
К.Я.ВазШiа выводит дШiамическую модель из статической путем 
иреобразования ее в деятельпостную модель. В ней потребности пре­
образуются в цели, способности - в действия, средства, результат, 
сознание - в рефлексию. После такого преобразования автором разра­
батывается структура развивающей технологии: цели иреобразуются в 
целевое пространство; действия, средства, результат - в поисковое; 
рефлексия - в рефлексивное. Таким образом, структура развивающей 
технологии, по мнению К.Я.Вазиной, состоит из целевого, поискового 
(продуктивного), рефлексивного пространств. 
Функции целевого пространства: 
• запуск внешнего механизма саморазвития (вкmочение челове­
ка в систему отношений); 
• начало развития внутренних целей (новых потребностей) че­
ловека. 
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Функции поискового (продуктивного) пространства: 
• исследование, коррекция оmошений; 
• продолжение развития внутренней цели (новой потребности) 
каждого члена коллектива; 
• развитие способностей (овладение средствами), самостоя-
тельное добывание культурных знаний; 
ми; 
• формирование собственной позиции, убеждений. 
Функции рефлексивного пространства: 
• осознание человеком норм своих отношений с другими людъ-
• закрепление культурных норм; 
• осознание реализации цели деятельности, выявление ошибок, 
их причин и путей исправления, определение степени развития кон­
кретной способности, закрепление успешных культурных действий, 
выявление затруднений, которые и становятся целями· последующей 
деятельности. 
Все технологические этапы последовательно связаны между со­
бой и обеспечивают необходимые и достаточные условия для непре­
рывного саморазвиrия потребностей, способностей, сознания челове­
ка, которые, в свою очередь, преобразуются в сmуативную саморегу­
лирующуюся деятельность человека. 
Технология коллективно-шщивидуалъной мыследеятельности 
бьша определена нами как технология непрерьшного профессионалъ­
ного саморазвития. Ей и обучались педагогические коллективы опьп­
ных профессионалъных учебных заведений. 
Технологическое построение процесса обучения требует орга­
низации развивающего пространства. Развивающее пространство 
представлено системой сmуаций. 
Ситуация содержит в себе механизмы саморазвития (внутрен­
ний - сам человек, внешний - коллектив), цели и средства деятельно­
сти. 
Сmуация имеет следующую структуру: цели-действия-средст­
ва-рез.ультат-рефлексия. 
В каждой сmуации проектируется две цели. Первая цель (миро­
воззренческая) всегда направлена на выработку системы ценностей, 
изменение сознания, вторая (предметная) - на овладение содержа­
тельными культурными нормами. Предметная цель является средст-
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вом реаiiИЗации мировоззренческой (осуществляется riyreм рефлек­
сии). 
Для достижения целей проектируются действия, последова­
rелъность которых детерминируется алгоритмами целевого, nоисково­
го и рефлексивного пространств. Въшолнение действий обеспечивает­
ся системой средств. 
Система сmуаций служит для педагога средством дозированно­
го технологического управлеiШЯ непрерывным саморазвитием обу­
чаемых. 
Преимущество технологии коллективно-индивидуальной мыс­
ледея:rелъности состоиr в том, что она через систему сmуаци:й реаль­
но обесnечивает непреръmное саморазвитие потребностей, способно­
стей, сознания как педагога, так и обучающихся. 
Разработка еветемы методического обеспечения 
Переход на технологический режим требует· качествешю нового 
методического обеспечения mmовационного обучения. 
В основу проектирования методического обеспечеiШЯ разви~ 
вающей педагогической технологии были положены при1щиnы сис­
темности, непрерывности, деятельностого подхода к обучеюпо. 
Структура методического обеспечения развивающего техноло­
гического процесс~ разработанная на основе модели саморазвития 
человек~ включает в себя пять функционально связанных между со­
бой элементов: 
1) мировоззренческий изменение профессионалъного мировоз­
зрения педагогических кадров: выработка новых ценностных ориен­
таций; 'нового отношения к человеку как к ценrру, ядру обучающего 
процесса, нового понимания главной своей функции создания необ­
ходимъiХ условий для непрерывного развития профессионалъных по­
требностей, способностей обучающихся; 
2) системно-содержательный - создание комплекта методиче­
ского обеспечения (системы норм организации технологИческого 
процесса); 
3) технологический- овладение способами исследования, про­
сктирования и организации технологического процесс~ установления 
отношений; 
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4) управленческий - регулирование норм системы отношений с 
целью обеспечения непрерывного профессионалъноrо саморазвития 
коллектива~ 
5) рефлексивный - осознание результатов деятельности, вьще­
ление педагогических ошибок, установление их причШI и пуrей ис­
правления, проектирование векторов профессионалъноrо' . развития 
(как педагогов, так и обучающихся). 
Качествеmiые изменения педагогической позиции, развитие 
системного мышления, овладение технологическими средствами са­
моразвития ШIВариантных профессионалъных способностей происхо­
дят только при использовании в обучении всей системы методическо­
го обеспечения (рисунок). 
Система методического обеспечения непрерывного · 
профессиональноrо саморазвиrия педагогического коллектива. 
Овладение педагогами методическим обеспечением технологи­
ческого процесса обеспечивается системностью содержания, его се­
мантической компактностью, позволяющей производить осознани;е 
смыслов и иреобразование их в ценностные личностные позиции. 
Результатом обучения педагогических коллективов технологии 
является разработка комплекта методического обеспечения, позво­
ляющего перейти на технологический режим обучения. Он вкточает в 
себя инrеrрироваmiый учебный план, авторские программы по каж­
дой дисцшшине учебного плана, системы модулей и учебных ситуа-
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ций, систему предметных средств, понятийнь1й словарь, систему ин­
вариантных профессиональных способностей, диагностические карты 
развития интеллектуальных, сенсорных, духовных, профессиональных 
способностей, набор обязательных контрольных и зачетнь1х заданий. 
Обсуждение результатов опытно-экспериментальной 
работы и их интерпретация 
При разработке структуры опытно-эксперимекrальной провер­
ки концептуальных положений, выдвинутых в качестве теоретическо­
го обоснования системы методического обеспечения развивающей пе­
дагогической технологии, а также при формулировании задач, усло­
вий и методов организации экспериментальной деятельности мы ис­
ходили из содержания заявленной нами гипотезы исследования. При 
эrом предполагалось, чrо новое методическое обеспечение достигает 
своей цели, если становление педагогического коллектива профессио­
нального учебного заведения осуществляется как процесс непрерыв­
ного инновационного обучения. 
Переход на инновационную модель вкточал в себя пять этапов. 
На первом этапе (мировоззренческом) была выявлена дшtамика 
изменения профессионального мировоззрения педагогов как главного 
показателя их гоrовности к инновационньiМ процессам. Показателями 
изменения мировоззрения являлись: 
• позiЩИЯ педагогов по отношению к человеку как природной 
уникальной саморазвивающейся системе; 
• понимание педагогами своей функции - создания условий 
(целей, механизмов, проrрамм, средств) непрерьшного профессио­
нального саморазвиrия обучающихся; 
• новые межличностнь1е отношения, построенные на основе 
доброжелательности, понимания, уважения, равноправного партнер­
ства; 
• деятельпостная организация предметного содержания - сред­
ство саморазвития обучающихся; 
• усиление потребности педагогов в собственном непрерывном 
саморазвитии. 
На втором этапе (модульного обучения) было проведено пере­
конСiруирование предметного содержания с использованием общего 
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методологического средства-модуля, что позволило установить ре­
альные межпредметные связи. Выявлены трудности овладения педа­
гогами новым методологическим средством -модулем, их причШIЪI (в 
основном связанные с прошлым опытом предметного объяснения 
учебного материала), разработаны средства и способы устранения за­
труднений. 
На третьем этапе (технологической организации учебного 
процесса) педагоги овладели способами технологической организации 
развивающего пространства. Бьши выявлены реальные трудности пе­
дагогов в создании цедевого, поискового и рефлексивного про­
странств (стремление излагать содержание, а не создавать сmуацни, в 
которых обучающиеся развивают свои способности исследования, 
проектирования, испоJШения, установления отноШений, рефлексии); 
определены причины и разработаны средства и <дюсобы устранения 
затруднений. 
На четвертом этапе (управленческом) отрабатывалось регули­
рование норм системы отношений. 
На пятом этапе (рефлексивном) осуществлялось постоянное 
отслеживание педагогами результатов своей деятельности и точный 
расчет вектора дальнейшего профессионального развития. 
Результаты многолетнего эксперимента в профессиональном 
лицее N~ 5 Нижнего Новгорода, профессиональном лицее N~ 7 Фурма­
нова Ивановской области, профессионалъном лицее N~ 34 Иванова, 
средней школе села Казаково Кировекой области подтвердили эффек­
тивность системы методического обеспечения педагогической техно­
логии, установили ее необходимость и достаточность для качествен­
ной организации технолог~еского процесса. 
Сравнительный анализ профессионалъной деятельности педаго­
га-технолога и педагога традиционною обучения (табл. 1) и их ком­




Сравнение профессиональной деятельности 
педагога-технолога и педагога традициошюго обучения 
Элеме1пы Обучение в информа-
структуры 
ционном режиме Обучение в технологическом 
(традиционное режиме (rехнология КИМ) 
деятельности обучение) 
Цели Сообщение знаний, Организация технологического 
формирование пред- процесса для саморазвития 
метных умений и на- учапцuмися потребностей, сп о-
выков собностей,сознания 
Средства Предмеmые средства Человек - внутренний меха-
(содержание предме- низ м саморазвития. Учебная 
та) rpyrm:a - внешний механизм 
саморазвиrия. Системообра-
зующие предметные средства 
Действия Указания: учащимся о Алгориrм взаимодействия пе-
ВЬIПОJШеНИИ деЙСТВИЙ дагога и учащихся в общей це-
по целям, поставлен- левойзоне 
ным педагогом 
Результат Знания, умения и на- Развитие системы потребно-
выки по предмету стей,способностей,сознания 




Оrличие КМО учебного процесса в 
информациоmюм и технологическом режимах обучения 
Парамечэ ИнфорМ,ационный Технологический режим 
сравнения режим 
Проrрамма Федеральная про- Авторская проrрамма по предме-
по учебной rрамма по предме- ту, составлеiПiая на основе феде-
дисциплине ту ральной 
Учебный 1. Перспективно- Проrрамма саморазвшия учащих-
план тематический план ся в предметном пространстве 
2. План урока 
Средства Набор предметных Система средств: 
обучения средств 1) система модулей по предмету; 
2) система ситуаций; 
3) предметный словарь; 
4) древа понятий с выводными 
знаниями 
Средства Контрольные за- Система критериев оценки-
контроля меры по темам самооценки развития потребно-
результата стей,способностей 
Общие выводы и результаты исследования 
l.Анализ отечествеiПiой и зарубежной психолого-
педагогической литературы и результатов современной практики по­
зволяет закточить, что проблема непрерывного профессионального 
образования и его методического обеспечения является актуальной 
как в нашей стране, так и за рубежом и обусловлена рядом историче­
ских тенденций: 
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1) росrом значимости человека во всех сферах общественной 
жизни, в rом числе в производстве и экономике; 
2) превращением системы массового образования в базис обще­
ственного (духовного, научного, экономического, политического и 
т.д.) развития; 
3) стремлением к охвату системой массового образования все 
более длmпюго отрезка жизни человека; 
4) вхождением человечества в технологическую эпоху, в коrо­
рой способность каждого человека к саморазвитию становится основ­
ным условием развития потеiЩИала технологического творчества на­
рода. Массовое технологическое творчество есть фундаментальный 
признак современного и будущего образования. Становится экономи­
чески выгодным формирование в каждом человеке творца собствен­
ных способностей. 
Современная социально-экономическая ситуация в стране, обо­
стрившая несоответствие между новыми потребностями рынка труда 
в конкуренrоспособных специалистах и возможностями системы со­
временного образования осуществлять подготовку таких специали­
стов, усиливает обозначенную проблему. 
Анализ отечественного, зарубежного научного и практического 
опыта свидетельствует об отсуrствии четко разработанной методоло­
гической концепции непрерывного образования:, что порождает раз­
нообразные rолкования непрерывности от "образования через всю 
жизнь" до понимания целостности системы. В последнем случае не­
прерывное профессиональное образование выступает как новый спо­
соб образовательной деятельности, коrорый определяет механизмы, 
нормы и режимы профессиональной подготовки специалиста, рас­
считанные на развитие его способностей, творческого потеiЩиала. 
Непрерьшное профессионалъное развитие человека обеспечивается, 
по мненmо ряда ученых, технологической организацией процесса 
обучения. 
Технологическая организация образовательного пространства 
может бьпь riризнана моделью mпювационного обучения, так как она 
создает все необходимые и достаточные условия для осуществления 
целенаправленного процесса обучения с получением прогнозируемого 
результата. 
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В исследовании определены основные педагогические факторl!I, 
объективно способствующие переходу учебного заведеiШЯ на техно­
логический режим саморазвития:: 
• изменение образовательной ситуации в России в последнее 
десятилетие, обусловЛенное изменением социально-экономических 
основ государства и общества; 
• принятие концепции непрерывного образоваiШЯ (1989), обос­
новывающей новые ценности образования; 
• установление новых принципов государственной образова­
тельной политики (Закон РФ "Об образовании", 1992); 
• выделение методологического основания разработки концеп­
туальных основ развития профессионального образования: гуманиза­
ции,регионализации,интеграции,экологизации. 
Одной из возможных технологий, детермшшрующих непрерыв­
ное профессиональное саморазвитие человека, является технология 
кшшективно-ИIЩИВидуальной мыследеятельноСПI, создmm:ая профее­
сором К.Я.Вазиной. Структура технологии разработана на основе мо­
дели саморазвития: человека и представляет собой три взаимосвязан­
ных и последовательно расположеm1ых развивающих пространства: 
целевое, поисковое (продуктивное), рефлексивное. В этих пространст­
вах и происходит непрерывное развитие потребностей, способностей 
человека, которые, в свою очередь, иреобразуются в ситуативную са­
морегулирующуюся деятельность человека. 
Деятельность человека, построенная на основе алгоритмическо­
го режима, требует от образовательной среды технологической орга­
низации как наиболее естествеiШой и удобной для него. Поэтому раз­
вивающие технологии, по нашему убеждению, являются главным ус­
ловием непрерывного саморазвития человека в процессе инновацион­
ного обучения. 
Естественно, переход на технологический режим требует каче­
ствеiШо нового методического обеспечения инновационного обуче­
ния. 
Главное отличие предлагаемой системы методического обеспе­
чения развивающей педагогической технологии от традициоiШой со­
стоит в том, что она обеспечивает непрерывное развиrие потребно­
стей, способностей, сознания человека, а не просто сообщает знания, 
формирует умения, навыки. 
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2.Разработаны и теоретически обоснованы концептуальные ос­
новы системы методического обеспечения непрерывного саморазви­
тия педагогических кадров в профессиональном учебном заведении 
инновационного типа: 
• главным методологическим основанием разработки методи­
ческого обеспечения инновационного обучения являются тенденции 
гуманизации, экологизации и интеграции профессионального образо­
вания; 
• основой создания системы методического обеспечения инно­
вационного обучения является идея непрерывного профессионального 
саморазвития человека. 
В исследовании определена и разработана структура методиче­
ского обеспечения технологического процесса инновационного обу­
чения, вкточающая в себя пять взаимосвязанных элементов: миро­
воззренческий, системно-содержательный, технологический, управ­
ленческий, рефлексивный. 
Оrбор каждого элемента определяется прИlЩШiами непрерыв­
ности, системности, деятельностиого подхода к профессиональному 
обученшо. 
З.Опытно-эксперименrалъная работа по внедреншо технологии 
КИМ и ее методического обеспечения осуществлялась в профессио­
нальных учебных заведениях и строилась таким образом, чтобы новые 
профессиональные знания педаrогов последовательно и постоянно 
переводилисЪ в практические действия. 
Результатом обучения педагогических комективов является 
разработка комплекта методического обеспечения, позволяющего пе­
рейти на технологический режим обучения. Он вкточает в себя ин­
тегрировЮшый учебный план, авторские программы по каждой дис­
циnлине учебного плана, системы модулей и учебных ситуаций, сис­
тему предметных средств, понятийный словарь, систему инвариант­
ных профессиональных способностей, диагностические карты разви­
тия интемектуальных, сенсорных, духовных, профессиональных спо­
собностей, набор обязательных контрольных и зачетных заданий. 
Результаты эксперимента дают основания утверждать, что ме­
тодическое обеспечение технологической организации непрерывного 
развкmя педагогических кадров позволяет осуществить: 
• изменение профессионального мировоззрения; 
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• разработку педагогами комiUiекта методического обеспечения 
по предмету, адеквапюrо целям развивающей педагогической техно­
логии; 
• овладение развивающей педагогической технологией. 
4.Результаты многолеmего эксперимента подтвердили эффек­
тивность разработанной системы методического обеспечения педаго­
гической технологии, установили ее необходимость и достаточность 
для качественной организации технологического процесса. 
Система методического обеспечения позволяет качественно из­
менить профессиональную деятельность педагога: преобразовать ме­
тодику традиционного обучения в инновационную технологическую 
модель, обеспечивающую непрерывное профессиональное саморазви­
тие человека. Переход на инновационную модель вюпочает в себя 
пять этапов. 
На первом этапе (мировоззренческом) выявляется динамика 
изменения профессионалъного мировоззрения педагогов как главного 
показателя их готовности к инновационным процессам развития. По­
казателями изменения мировоззрения являются: 
• позиция педагогов по отношенmо к человеку как природной 
уникальной саморазвивающейся системе; 
• понимание педагогами своей функции - создания условий 
(целей, механизмов, программ, средств) непрерывного профессио­
нального саморазвития обучающихся; 
• новые межличностные отношения, построенные на основе 
доброжелательности, понимания, уважения, равноправного партнер­
ства; 
• деятельпостная организация предмеmого содержания - сред­
ство саморазвития обучающихся; 
• усиление потребности педагогов в собственном непрерывном 
саморазвитии. 
На втором этапе (модульного обучения) осуществляется сис­
тематизация предмеmого содержания с использованием общего мето­
дологического средства - модуля. Овладение инвариантными методо­
логическими средствами (модулем, древом понятия) позволяет педа­
гогам преобразовать предметное содержание в деятельпостную фор­
му. 
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На третьем этапе (технологической организации учебного 
процесса) педагоги овладевают способами технологического процес­
са. 
На четвертом этапе (управленческом) происходит регулиро­
вание норм системы оmоmений с целью обеспечения непрерывного 
профессионального саморазвития обучающихся. 
На пятом этапе (рефлексивном) вюпочается постоянное от­
слеживание педагогами результатов своей деятельности, осознание 
успехов и неудач, установление причин сбоев в деятельности и спосо­
бов их устранения; осуществляется точный расчет вектора дальней­
шего профессионального развития. 
5.Система методического обеспечения развивающей педагоги­
ческой технологии в течение многих лет успешно внедряется в про­
фесеиональном лицее N2 5 Нижнего Новгорода, профессиональном 
лицее N2 7 Фурманова Ивановской области, профессиональном лицее 
N2 34 Иванова, средней школе села Казаково Кировекой области. 
б.В процессе экспериментальной проверки гипотезы нашли 
подтверждение все ее положения. Вместе с тем выявлено существен­
ное условие, обеспечивающее высокое качество инновационного про­
фессионального обучения: необходимость технологической организа­
ции обучения педагогических кадров методическому обеспечеmnо 
развивающей педагогической технологии. 
Результаты исследования дают основания сделать вывод о том, 
что выдвинутая гипотеза доказана и поставлеiПIЫе в исследовании це­
ли и задачи решены. 
Исследование показало, что проблема, выбранная нами для изу­
чения, перспективна и нуждается в более глубокой и разнообразной 
про работке. 
На наш взгляд, шпересными и полезными для дальнейшего 
развития проблемы можно считать следующие направления: 
• изучение методического обеспечения непрерывного самораз­
вития человека в образовательном пространстве с дошкольного воз­
раста до перехода его в производственную сферу; 
• исследование особенностей методического обеспечения раз­
вивающей педагогической технологии в общеобразовательной и про­
фессиональной школе; 
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• создание методического 9беспечения инновационного обуче­
ния в высшем учебном заведении. 
По проблеме диссертационного исследования автором опубли-
кованы следующие работы. · 
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